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ABSTRAK
ALIEFIA HATARI HARMUNANTO, Efektivitas Pengadaan Barang Pada Dinas
Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pengadaan Alat Berat),
xiii + 67 halaman + 2 tabel + 3 gambar + 26 pustaka (1994-2014) dibimbing
oleh Prof. Dr. H. Rakhmat, M.S dan Drs. Nelman Edy, M.Si.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas pengadaan
alat berat yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan dan
mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengadaan alat berat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan
yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai
dengan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian pengadaan alat berat secara garis besar
adalah sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis efektivitas pengadaan
alat berat yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan,
menunjukkan bahwa pengadaan alat berat sudah dilakukan secara efektif. Hal ini
dapat dilihat dari prinsip-prinsip pengadaan alat berat sudah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, dimana dalam pelaksanaan
pengadaan alat berat sudah dilakukan secara transparan, terbuka, bersaing,
tidak diskriminatif dan secara akuntabilitas. Dan faktor pendukung pengadaan
alat berat adalah tersedianya SDM yang kompeten, tersedia sarana dan
prasarana, serta menggunakan sistem informasi seperti : E-Tendering dan E-
Purchasing. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pengalaman
dalam E-Tendering dan E-Purchasing dan jaringan internet yang terlambat
sehingga menyebabkan akses pengadaan barang/jasa sering terlambat.
Kata Kunci : Efektivitas, pengadaan barang, alat berat
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ABSTRACT
ALIEFIA HATARI HARMUNANTO, EffectivenessProcurementOnHighways
AgencySouth Sulawesi (Heavy Equipment ProcurementCase Studies),
xiii+67pages+2tables+3 picture + 26 bibiliography (1994-2014). Supervisor
by Prof. Dr. H. Rakhmat, M.S and Drs. Nelman Edy, M.Si.
The aim of this study is to analyze the effectiveness of the procurement of
heavy equipment made by Dinas Bina Marga South Sulawesi Province and
identify factors supporting and inhibiting in the procurement of heavy equipment.
The method used in this study is a qualitative approach. The process of
data analysis conducted continuously starts with examining all available data
from various sources, namely interviews, observations that have been written in
the field notes, documents, and so on until the conclusion.
Based on the results of the research procurement of heavy equipment in
outline is already effective. It can be seen from the results of the analysis of the
effectiveness of the procurement of heavy equipment made by Dinas Bina Marga
South Sulawesi Province, showed that the procurement of heavy equipment has
been carried out effectively. It can be seen from the principles of procurement of
heavy equipment is in conformity with the provisions of Presidential Decree No.
54 of 2010, which in the procurement of heavy equipment has been conducted in
a transparent, open, competitive, non-discriminatory and accountability. And the
factors supporting the procurement of heavy equipment is the availability of
competent human resources, facilities and infrastructure, as well as using
information systems such as: E-Tendering and e-Purchasing. While inhibiting
factor is the lack of experience in E-Tendering and e-Purchasing and Internet
network access late causing the procurement of goods / services is often too late.
Keywords: Effectiveness, procurement of goods, heavy equipment
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